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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Kajian 
Gaya Bahasa Hiperbola dan Eufemisme pada Kepala Berita Harian SOLOPOS” 
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi 
tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah 
kelapangan dalam majelis,” maka lapangkamlah, niscaya Allah akan memberikan 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu,” maka berdirilah, 
niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang berimam di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Alah Maha teliti apa yang 
kamu kerjakan 


















Sebuah karya yang sangat sederhana dan jauh 
dari kata sempurna kuperuntukan kepada 
keluarga semuanya yang begitu berharga dalam 
hidup dan membantu dalam menyelesakain 
hasil penulisan skripsi ini. 
1. Keluarga ku tercinta (Bapak, Ibu) terima 
kasih atas semangat, doa dan segalanya yang 
diberikan kepada saya. 
2. Rekan-rekan seperjuanganku PBSID Kelas C, 
terimakasih kalian telah memberikan 
pengalaman yang luar biasa dan tidak pernah 
terlupakan. 
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KAJIAN GAYA BAHASA HIPERBOLA DAN EUFEMISME PADA KEPALA 
BERITA HARIAN SOLO POS 
  
Pariyanto, A310080141, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk gaya bahasa 
hiperbola dan eufemisme pada kepala berita haria solo pos 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
simak. Metode simak memiliki teknik lanjutan yang berupa teknik catat. Dalam arti, 
peneliti dalam upaya mendapatkan data dengan cara pengamatan dan observasi pada 
kepala berita di surat kabar harian solopos. Setelah melakukan pengamatan dan 
observasi peneliti mencatat data-data yang mengandung gaya bahasa hiperbola dan 
eufemisme pada kepala berita di surat kabar harian solopos. Hasil catatan itu berupa 
data tulisan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Penggunaan gaya bahasa 
hiperbola dan eufemisme pada kepala berita surat kabar harian solopos edisi januari 
sampai februari terdapat 24 buah gaya bahasa hiperbola dan 23 buah gaya bahasa 
eufemisme dalam 8 topik. Topik umum terdapat 4 buah gaya bahasa hiperbola dan 5 
buah gaya bahasa eufemisme , topik pendidikan terdapat 2 buah gaya bahasa 
hiperbola dan 2 buah gaya bahasa eufemisme, , topik gagasan terdapat 2 buah gaya 
bahasa hiperbola dan 1 buah gaya bahasa eufemisme, topik internasional terdapat 3 
buah gaya bahasa hiperbola 1 buah gaya bahasa eufemisme, topik hukum dan 
kriminalitas terdapat 1 buah gaya bahasa hiperbola dan 6 buah gaya bahasa 
eufemisme, topik hiburan terdapat 3 buah gaya bahasa hiperbola dan 4 buah gaya 
bahasa eufemisme, topik ekonomi bisnis terdapat 6 buah gaya bahasa hiperbola dan 1 
buah gaya bahasa eufemisme, topik olah raga terdapat 2 buah gaya bahasa hiperbola 
dan 4 buah gaya bahasa eufemisme. 
 
 
Kata kunci : Gaya bahasa hiperbola dan eufemisme. 
 
